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LOS E l r 
Hoy hemos recibido la siguiente 
carta de nuestro querido amigo don 
Manuel Hazañas. Presidente del Comi-
té local de Exploradores: 
Sr.Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Mi distinguido amigo: Me permito 
adjuntarle copia de oficio que, con 
fecha 15 del actual, me dirig eel señor 
Presidente del Comité Provincial de 
los Exploradores de España, por si 
tiene a bien dar cabida a dicho docu-
mento en las columnas de su ilustrado 
periódico. 
Le anticipo las gracias, y me reitero 
suyo affmo. s. s. q. e. s. m. 
MANUEL HAZAÑAS. 
Dicho oficio es el siguiente: 
«En Junta celebrada por este Comité en el 
día de ayer, fué leído el parte escrito que de 
la excursión a esa hermosa Ciudad, promue-
ve el Jefe de Tropa de Málaga; además tanto 
dicho señor como el Instructor Sr. Rivera 
dieron detalladamente cuenta verbal de sus 
impresiones. 
»Ya estábamos bien seguros de! buen 
recibimiento que habrían de dispensar a los 
Exploradores malagueños pero lo hecho 
supera, no a cuanto pudiéramos imaginar, 
sino a cuanto en casos análogos ha ocurrido 
hasta la fecha en España entera. 
»Ha sido tanta la solemnidad^han sido 
tantos los agasajos, habéis levantado a tal 
altura el glorioso pabellón de los Exploradores 
de España, que este Comité no encuentra 
frase en que expresaros su inmensa gratitud, 
ni con testimoniaros su satisfacción como 
malagueños y sobre todo como Exploradores. 
>Entre los acuerdos tomados por este 
Comité, sin perjuicio de otros que cuando 
podamos llevar a la práctica les comunicare-
mos,figuran: oficiar a este Ayuntamiento para 
que en pleno Cabildo se haga público vues-
tro proceder y os rindan el homenaje a que 
sois acreedores como antequeranos, como 
hijos ilustres de los que ostentan en su escu-
do el título de«Muy hospitalaria y muy noble> 
Ciudad de Antequera. Publicar en la prensa 
las impresiones de tan inolvidable excursión; 
comunicar de oficio al Comité Directivo 
Nacional la labor tan inmensa, tan honrosa 
que habéis hecho en pró de la Institución y 
hacer se publique en «El Explorador» un 
artículo laudatorio y finalmente reitéranles 
testimonio sincero de infinito reconocimiento 
por vuestros agasajos, de este Comité en 
pleno y toda la Tropa de Exploradores mala-
gueños que no olvidarán , nunca los días 
felices pasados con sus^ hermanos anteque-
ranos. 
»Dios guarde a V. muchos años. 
>Málaga 15 de Enero de 1915. 
>E1 Presidente accidental, 
>ENR1QUE SATUÉ. 
>Sr. Presidente del Comité de Antequera.> 
EL CARNAVAL 
Se acerca la fiesta carnavalesca, y el señor 
Alcalde secundado por la Excma. Corpora-
ción, se propone seguir la línea de conducta 
trazada en el anterior año, o sea, adecentar en 
jo posible tal fiesta, estimulando las manifes-
taciones cultas, ingeniosas y artísticas. A la 
vez quiere que la caridad tenga su puesto 
t ambién en la fiesta, para que siquiera en 
esos días, no sufran hambre los pobres que 
ven reir y disfrutar a los que no lo son. 
El Ayuntamiento, pues, ha acordado es-
tablecer los mismos premios que en el año 
pasado, para la carroza que más se distinga; 
comparsa que se presente mejor organizada y 
ofrezca cantares más cultos e ingeniosos y 
pareja de máscaras y má :cara aislada que 
demuestren más arte en su disfraz; y durante 
los tres días se entregará un ki lo de pan a 
cuantas mujeres acudan a la plaza de toros, 
comenzando el reparto a las nueve de la ma-
ñana. 
Si el tiempo es bueno, es posible que el 
Ayuntamiento coloque tribuna en el paseo de 
Alfonso XIÍ I ; así como el Círculo Recreativo 
y algún otro Centro. 
RECTIFICANDO 
En la revista dé la sesión municipal que 
nuestro estimado coléga Pa t r i a Chica publi-
ca en su último número, aparece un cúmulo 
de inexactitudes que, atendiendo al ruego 
que nos formula nuestro querido amigo el 
teniente de Alcalde Sr. Luna Pérez, nos ve-
mos obligados a rectificar. 
No es cierto que el Sr. Luna dijese que 
no se habían mandado . copias dé los perfi-
les de la cañería, de la Magdalena a una casa 
constructora, por no tener él contraída con 
el Ayuntamiento tal obligación. Lo que el 
Sr.Luna afirmó fué que no se habían mandado 
a ninguna todavía. Es de interés esta aclara-
ción por que en la forma que dá la noticia 
el repórter de «Patria Chica»,,pudiera parecer 
que existía predisposición contra algunas 
casas,, y no la hay. 
Hay en ese resumen de la sesión otra 
inexactitud, que da la casual idad de ser 
también respecto a palabras del Sr. Luna Pé-
rez, al tratar de la piedra echada en calle Be-
lén. Se dijo que había costado a una peseta 
veinticinco céntimos el metro, y no a tres 
como aparece en Pa t r ia Chica, y el Sr. Luna 
al hablar de ello, expresó que, cinco reales 
que había costado el metro, y tres que 
costaría quitarla ahora, son ocho reales, 
el metro, y no siete, como dice el repórter 
de Pa t r i a Chica. 
El Sr. Luna sabe muy bien a que atenerse 
respecto a estas intencionadas inexactitudes, 
de lasque no culpa al estimado colega, a 
quien cree que se ha sorprendido por su re-
pórter, tal vez, por la malquerencia que a éste 
inspira D. Manuel de Luna, desde que se de-
sarrolló cierto incidente mercantil de carácter 
privado, cuyos detalles, si preciso fuera, pu-
blicaría el Sr. Luna Pérez, bajo su firma, en 
estas columnas. 
La Cobranza del Reparto 
ZZQuedan muy pocos días para que termine 
el periodo voluntario de cobranza del Repar-
to Sustitutivo del Impuesto de Consumos, y 
lo advertimos al público para que los contri-
buyentes se eviten las molestias y recargos 
que lleva en sí el procedimiento de apremio, 
el cual comenzará el día primero del próximo 
mes de Febrero, sin que le sea dable al 
Excmo. Ayuntamiento ampliar el plazo vo-
luntario, ni exceptuar a contribuyente alguno 
moroso, del expediente de apremio. 
FALLECIMIENTOS. 
A edad avanzada ha dejado de existir el 
Sr. D.José Espejo Santiago, ex-concejal del 
Ayuntamiento, padre de nuestro apreciable 
amigo D. José Espejo Jiménez. 
También ha fallecido después de penoso 
enfermedad la esposa de nuestro querido 
amigo D. Enrique López Molina. 
A ambas familias enviamos nuestro más 
/ sentido pésame. 
DESTINO. 
Ha sido designado para Administrador 
de la Estafeta de Alosno (Huelva) el Oficial 
de Correos y compañero en la Prensa don 
Antonio Aguila Collantes. 
CAMBIO DE RAZÓN COMERCIAL. 
Se ha recibido en esta redacción circular 
mercantil dando conocimiento de la nueva 
razón comercial de la «Fábrica de Curtidos» 
que fué del malogrado amigo y honrado in -
dustrial D. José Barón Vegas, (q. e. p. d.), la 
cual girará con la denominación de «Bartolo-
mé Vegas Doblas», el cual señor se ha he-
cho cargo de todo el activo y pasivo del an-
terior, continuando abierto el despacho en 
calle Maderuelos, n.0 15, Antequera. 
ERRATAS. 
En la segunda plana, en el artículo. Es-
treno en la «Zarzuela», en la segunda co-
lumna, aparece «insignificación» por ins ig -
n i f icanc ia y, párrafo aparte, «Lagi» por 
Sag i -Barba . 
l l U l l i l 
La del viernes último fué presidida por 
el Sr. León Motta con la asistencia de los 
Sres. Jiménez Robles, Cabrera España, García 
Oálvez, Rosales Salguero, Casco García, 
Ramos Gaitero, Ramos Herrero, Paché de los 
Ríos, Alvarez Luque, Palomo y Alarcón Goñi. 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
sesió anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León Motta manifiesta haber hecho 
requerimiento a la persona que había emitido 
ciertas frases contra la Corporación y que el 
Sr. Paché denunció, y que ha recibido por 
distintos conductos satisfacciones amplias, 
categóricas y terminantes, que honran a dicha 
persona y a la Corporación. El Sr. Paché se 
dá por satisfecho. 
El Sr. León Motta dice que para la próxi -
ma sesión se tendrá formado el pliego de 
condiciones para la tubería de hierro de la 
magdalena,que debido a haber estado ausente 
el Sr. Luna Pérez, no ha podido formarse 
antes. 
El Sr. Alarcón pide que en cumplimiento 
de una R. O. reciente se quiten de las taber-
nas las máquinas de juego que en la mayoría 
de ellas hay establecidas,, denunciando tam-
bién estar abiertos los establecimientos hasta 
alta hora de la mañana. 
El Sr. León Motta dice está dispuesto a 
a dar cumplimiento a dicha R. O. y corregir 
los abusos que denuncia el Sr. Alarcón. 
El Sr. Jiménez Robles pregunta qué des-
tino se dá a la leña que de la poda de los 
árboles de la Alameda se está sacando, 
opinando que debe llevarse al Matadero, 
para su gasto, toda vez que realizando hoy 
el Ayuntamiento los servicios del mismo 
que han de sacarse a subasta puede evitarse 
el ahorro de la leña que para el mismo se 
está comprando. Después de intervenir los 
Sres.Presidente, Cabrera España, Rosales y 
Palomo, se acuerda pase al Matadero y que 
una vez verificada la subasta del arbitrio 
sobre el mismo, se proceda a proponer su 
venta al rematante de aquel arbitrio que 
habría de necesitarla. 
El Sr, Paché denuncia no haber alumbra-
do en la calle Belén hace dos meses. El señor 
León Motta ofrece esta misma noche comu-
nicar esta denuncia a la empresa de luz eléc-
trica para que corrija la falta. 
El Sr. Alarcón Goñi fundando su queja 
en que no^han sido,retirados de la calle Gene-
ral Ríos unos marmolillos, dice que la Policía 
Urbana no sirve para nada. El Sr. Alcalde con 
testa haciéndole ver la minucia en que funda 
tal aserto, y realzando los notables y valiosos 
servicios que desde la creación de tal Cuerpo 
vienen prestando los individuos que lo for-
man. Rectifica el Sr. Alarcón manifestando 
no ha querido ir tan lejos e interviene el se-
ñor Rosales, que enumera a su vez los servi-
cios que presta a Antequera dicha policía, y 
que los reconocen los aplausos de todos. 
El Sr. Rosales pide se active el expediente 
de la casa que hay apuntalada en la calle 
Muñoz Herrera y que se halla amenazando 
ruina. Contéstale el Sr. León Motta que dicho 
expediente se está tramitando, habiéndose 
apuntalado en el ínterin dicha casa, y ofre-
ce activar el expediente. 
El Sr. Rr mos Herrero solicita se reconoz-
ca por el perito aparejador de obras, un pare-
dón en la calle de la Estrella,por si se halla en 
peligro, se proceda a su reparación. También 
propone que habiendo fallecido en Moll ina 
el que fué tantos años funcionario de este 
Excmo. Ayuntamiento D. Francisco Robledo 
Martínez, se acuerde rendir un homenaje a 
su memoria. 
El Sr. León Motta contesta haber tomado 
nota de la primera manifestación del Sr. Ra-
mos y respecto a la segunda se adhiere a d i -
cho homenaje y propone conste en acta el 
sentimiento de la Corporación por el fal leci-
miento de tan probo f jncionat io, lo que se 
acuerda por unanimidad. 
Orden del día. 
Fué aprobada la división del término m u -
nicipal en secciones para el sonco de los vo -
cales asociados. 
Fue aprobado el extracto de los acuerdos 
tomados en el pasaao Diciembre. 
Se nombró a los Concejales Sres. Ramos 
Herrero y Cabrera España para que en unión 
de la presidencia, asistan a las subastas que 
han de celebrarse los días 26 del corriente y 
primero de Febrero próximo. 
Se acordó acceder a la solicitud presen-
tada por los Sres. Bellido Carrasquilla para el 
tendido de una tubería para agua. 
Se dió lectura a solicitud del maestro don 
Raf el Escolar Roldán, pidiendo se establezca 
por el Ayuntamiento el desayuno escolar pa-
ra los 60 alumnos que concurren a su cole-
gio. Después de breve discusión en que inter-
vienen los Sres. Presidente, Palomo. Ramos y 
Rosales se acuerda pase dicha solicitud a la 
Comisión de Instrucción pública, a la cual se 
agregan los Sres. Ramos Herrero y Palomo 
para que estudie el medio de poder realiza se 
tan simpática idea, haciéndola extensiva a 
todas las escuelas. 
Se apruebi el presupu-ísto de reparación 
de timbres eléctricos con destino a la Casa 
Ayuntamiento. 
Se aprueba la cuenta que rinde el Admi-
nistrador del Arbitrio «licencia para cons-
trucciones» y se acuerda se saque a subasta 
este arbitrio. 
Se acuerda la adquisición de doce ejem-
plares de la obra publicada por el Inspector 
provincial de Sanidad Sr. Rosado, con desti-
no a las escuelas públicas. 
El Sr. León Motta dice, que con motivo 
de la celebración de la «Fiesta del Arbol», hoy 
obligatoria por virtud de una R. O. se han he-
cho gastos extraordinarios, y solicita la auto-
rización para su pago, acordándose por una-
nimidad. 
También solicita autorización para pagar 
los ¡'gastos hechos por el Ayuntamiento en la 
recepción que hubo de hacer en sus salo-
nes a la sección de exploradores malague-
ños, en su visita a esta Ciudad, acordándose 
de conformidad con lo solicitado. 
También se acuerda a propuesta de la 
Presidencia, que se concedan en las próxi-
mas fiestas del Carnaval, premios iguales a 
los que en el pasado año se otorgaron, así co-
mo el reparto de pan a ios pobres, durante 
los tres días. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
CORRESPONDENCIA 
F. del M . - A r e n a l - ^ í á l a g a . — ¡ A y . ami-
go! Se conoce que es V. paisano y discípulo 
de Pascual y Torres. Puede seguir remitien-
do lo que escriba, que nos regocijan mucho 
sus versos, y el cesto no tiene inconveniente 
en admitirlos. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Comisión de Coíicej£iles 
Ha comenzado su labor la Comisión de 
Concejales encargada por la Excma. Corpo-
ración municipal, de estudiar cuota por cuota, 
todas las contenidas en el reparto sustitutivo 
del impuesto de consumos, confeccionado 
por los señores Síndicos en el próximo pa-
sado año. Seguramente, que los escasos 
errores que puedan haberse cometido en tal 
reparto, quedarán ahora evidenciados, y serán 
tenidos en cuenta por las secciones del 
vecindario y Síndicos que se elijan para el 
reparto del año corriente. La obra, de excelen-
te buena fé, reconocida y aplaudida por el 
vecindario,sin distingos políticos, que supo-
ne el reparto de 1914, ha significado sóiida 
garantía de que tan importantísima función 
administrativa, es ajena a la política en abso-
luto. Así lo ofreció solemnemente el Alcalde 
en nombre del partido liberal-conservador, 
y así se ha cumplido escrupolosísimamente. 
Pero, en el deseo el Sr. León Motta, de que, 
aún los errores de buena fé que pudieran 
existir en esa labor magna del reparto, más 
difícil por ser cosa de nueva implantación, 
se subsanen anualmente, propuso el examen 
mencionado, a llevar a cabo por concejales 
representantes de los distintos partidos, sin 
menoscabo dé la misión que han de cumplir 
los Síndicos, con arreglo a la Ley. 
Los aludidos señores concejales, son: 
don Miguel Jiménez Robles, don Agustín Ro-
sales Salguero, don José Palomo, don José 
Ramos Herrero, don Antonio Cabrera Españn, 
don José Paché de ios Ríos, don Alfonso 
Rojas y clon Francisco Carrillo Benítez, 
asistidos del Secretario de la Corporación 
para que facilite cuantos datos relativos a 
riqueza rústica, urbana, pecuaria, industrial, 
eccéíera, pueda necesitarse. 
DESDE MADRID 
Cuando el pasado viernes salí de Ante-
quera ya había leido el anuncio, «_jl viernes, 
estreno de la opereta en un acto y tres cua-
dros, letra del Sr. Merino y música del maes-
tro Mil lán, La mujer indecisa»; no había 
más remedio que asistir al estreno, muy can-
sados estaríamos para estar en el teatro hasta 
la una de la mañana ¿pero, quien se perdía la 
ocasión de oir la nueva obra de Rafael i ío? 
Dejó en nosotros tan grata impresión E l 
Pr inc ipe bohemio que, a pesar de tener den-
tro del cuerpo veinte horas de tren, ya hici-
mos propósito decidido de aplaudir al novel 
autor y querido amigo, pues para nosotros 
no había duda de que la obra gustaría y que 
la aplaudirían a rabiar. Era de Rafael i ío y 
tenía que ser buena. 
Un suceso inesperado nos hizo que for-
máramos propósito de aplaudir, de todos 
modos, fuere buena o fuere mala, aún a true-
que de sufrir las iras del público; no aplau-
diría nadie pero nosotros no teníamos más 
remedio que hacerlo ¿sabéis porqtté? pues la 
explicación está en el siguiente volante: 
«Queridos amigos: a las 10 y cuarto en la 
puerta de la «Zarzuela» para presenciar el 
estreno; vuestro amigo Dionisio Millán.» 
Y, efectivamente a las 10 y cuaito en 
punto hizo su aparición en la portada del 
magnifico teatro, el popular D. Dionisio, pro-
visto de sus sempiternas gafas y con unas 
cuantas entradas en la mano. Allí le espera-
ban unos cuantos, desconocidos para mi. y 
los antequeranos Antonio García, Vergara 
Mítrot y el cronista; D. Dionisio estaba ner-
vioso; D. Dionisio nos hablaba, pero mudan-
do de conversación cada medio minuto; don 
Dionisio no se estaba quieto un segundo, ni 
daba dos pasos en la misma dirección. 
Con él pasamos sin dificultad alguna y él 
nos condujo al palco principal n.0 3, que ha-
bía pedido para nosotros, allí se encontraba 
la tiple del teatro Real Srta. Storchio acom-
pañada de su marido; esta gran tiple que 
canta todas las óperas de Wagner, es gran 
admiradora del maestro Mil lán, según nos 
dice ella; me parece que con esta opinión no 
necesito citar ninguna más para dar a cono-
cer el entusiasmo que en el mundo artístico 
ha despertado el jóven Rafael i ío, aunque 
no la necesitamos saber, basta y sobra con 
haberlo visto hace dos años dirigiendo la or-
questa del café de Vergara, alegrándole la 
vida a Fernando Mantil la, que gustaba mucho 
de oir la orquesta; también nos lo dijo él; e 
iba todas las noches, aunque no tomara nada, 
y verlo dos años después pasear en triunfo 
MARIO ARÉvALO 
Madiid 9-1-1915 
DESAÍl ESCOLAR 
Es esta, una institución que ha empezado 
a implantarse en España, cuya plausible idea 
se hace preciso no quede relegada al olvido, 
por tratarse en parte del alimento material 
que habrán de recibir los niños que concu-
rren a las Escuelas públicas, ya que en estas 
reciben el alimento espiritual. 
Así es, que ese Desayuno de los niños 
pobres, debe quedar a cuenta de los niños 
ricos y las madres que enseñan a rezar a sus 
hijos, deben hacerles comprender que en el 
Padre nuestro no se dice «El pan mío de 
cada día», sino «El pan nuestro». ¿Qué 
menos puede comprender ese plurar que el 
pan de todos los niños? ¿Qué almas pueden 
unirse en ese acto de compartir el pan que, 
siendo de comunión cristiana lo es también 
de solidaridad social? 
Por eso este artículo va diri j ido a vosotros 
por toda España; ver que se disputan los más 
importantes teatros la exclusiva de sus obras 
y verlo al frente de una orquesta como la de 
la «Zarzuela» alternando en su dirección con 
e! inmortal autor de Mol inos de viento. 
La sala estaba imponente, todas las loca-
lidades abarrotadas, en el palco de nuestra 
izquierda el gran maestro Benavente, más allá 
los hermanos Quinteros, a este otro lado 
Martínez Sierra, frente, Pablo Luna, en otro 
palco, Vives, y ¿para qué citar más?, cuantos 
valen en el difícil arte de hacer libros o mú-
sica estaban allí reunidos. 
Entre tanto nosotros dirijíamos estas ojea-
das, D. Dionisio ha entrado y salido un cen-
tenar de veces, se ha asomado a la baranda, 
ha corrido la cortina del antepalco, la ha des-
corrido, ha tirado todos los abrigos que en 
la percha había colgados y nos ha hablado 
de treinta cosas; tal es su nerviosismo. 
Se enciende la batería. Por la puerta del 
escenario, aparece la figura de Rafaelito, vis-
tiendo un elegante smoquin. Está pálido, se 
detiene un poco en la puerta y al fin atravie-
sa emocionadísimo por entre los músicos, 
que le desean suerte; nosotros nos emocio-
namos también; no conocemos una nota de 
la enorme partitura que coje y coloca en el 
atril ¡qué ocurrirá? 
Coje la batuta-, da un golpe con ella en el 
atril... y empieza la orquesta a lanzar notas 
se hace un silencio sepulcral y todos nos dis-
ponemos a no perder un acorde. 
Si fuésemos a reseñar número por núme-
ro seríamos interminables, pero basta decir 
que no tiene desperdicio, si un número es 
bonito el otro es más aún. El primero que se 
repitió fué el couplé de las faroles, que es de 
esos que pasan al dominio popular y que se-
guramente tocarán los organillos; pero donde 
el entusiasmo del público llegó al máxirnun 
fué en el intermedio del tercer cuadro, es sin 
pasar de exajerado, lo mejor que se ha escri-
to en los tiempos modernos; lo une todo, la 
inspiración, la valentía y la instrumentación; 
todo allí es admirable, sublime la música 
de ese intermedio hace que nos transporte-
mos a los mejores tiempos de Chapi; el pú-
blico así lo comprendió, como lo demuestra 
el estruendoso clamoreo, la ovación indes-
criptible que se le tributó a! jóven maestro 
apenas sonaron los úUimos acordes de esa 
hermosa página musical; ¡bravo, Rafaelito 
bravísimo! ¡Vengan esos cinco! 
Hubo que dar luz a la sala... Rafaelito sa-
luda desde su puesto la ovación continúa 
y el número se repite. 
Continúa la representación y las ovacio-
nes se suceden. 
Cuando termina hay más aplausos; los 
autores son llamados a escena; el telón se 
levanta imnumerables veces. 
¿Y el libro? El libro hace pasar el rato; 
una intriga de amor que termina en boda; 
pero el Sr. Merino, teniendo en cuenta nues-
tra insignificación, no tomará a mal que le 
digamos que nos gusta más, pero, mucho 
más, la partitura que el libro. De los doce 
o catorce números de que se compone la 
música, no hay ni uno solo que haga decaer 
el conjunto; en cambio el libro tiene escenas 
un tanto pesadas y chistes fusilabíes, 
En cuanto a la interpretación, la Haro sa-
ladísima, monísima y muy en su papel; Lagí 
y la Vela no hay que decir como cantaron, 
insuperablemente como de costumbre; de los 
demás mejor es volver la hoja, ninguno sabía 
el papel y todo eran dudas y vacilaciones. 
En conclusión, que fué un triunfo perso-
nalísimo para el maestro Mil lán. 
los niños ricos, a los mimados por la fortuna 
y por vuestros padres, los que tomáis todas 
las mañanas vuestra jicara de sabroso choco-
late, con sus blandos bizcochos o los dorados 
buñuelos, o vuestra taza de café con leche, 
con sus tostadas de pan y su manteca de la 
Montaña o de Dinamarca, acordaos y haced 
que se acuerden vuestros padres de tantos 
niños pobres, muy pobres, que van a las 
Escuelas gratuitas, costeadas por los munici-
pios, tiritando de frío, con la carita amorata-
da y el cuerpo entumecido,sin haber probado 
bocado muchas veces, otras, con un enguedo 
de pan endulzado con unas gotas de aceite. 
¿Os parecerá mentira? Será tal vez, para 
vosotros como un cuento triste, pero, 
¿Es vefdad? 
Pero os recomiendo no seáis egoístas. 
Que vuestro primer pensamiento al levanta-
ros sea para todos los niños pobres y que 
sola y exclusivamente sea vuestra la obra 
del Desayuno Escolar en las Escuelas púb l i -
cas de esta nuestra querida Antequera. 
Puesto que es indudable que en vuestro 
corazón vive latente el sentimiento de la 
caridad, porque a cada momento veis realizar 
a vuestros padres actos, que ponen de mani-
fiesto aquellos consejos Evangélicos que 
aprendieron de nuestra Sacrosanta Religión, 
practicando la mayor de las virtudes. La 
Caridad. 
Mas vosotros, no os acordáis del menes-
teroso, vivís tranquilos y no os preocupa que 
vuestros hermanos, no se desayunen; pero yo 
sé, que tan pronto como alguien os llame la 
atención sobre este particular o sobre alguna 
desgracia acudís presurosos a remediar el 
mal, por eso mi objeto al dirijiros estos cua-
tro renglones es p;ira que vosotros me ayu-
déis a la obra complementaría de la Escuela 
estableciendo el Desayuno Escolar. De qué 
modo. Veréis. No dejéis en paz a vuestros 
padres hasta que obtengáis... ¡unas perrillas 
por amor de Dios! y como lo conseguís, 
haciendo el oficio de encantadores mendigos, 
en esta forma:—Papá, Mamá, ¿nos queréis 
mucho? ¿Sí? Pues oídnos. Si nosotros 
fuéramos tan pobres, que a veces no tuviéra-
mos un centimito y tuviéramos que ir a la 
Escuela sin desayunarnos, y notáramos que 
el Maestro nos miraba con insistencia por 
que 'nos viera pálidos, sin entusiasmos de 
aprender ni jugar. ¿Os gustaría que manos 
benditas depositaran en las vuestras unas 
pesetiilas con que comprar algunas viandas. 
iSin duda alguna que sí!— 
Pero me voy a permitir antes de termi-
nar daros un consejo y es el siguiente: Que 
no pidáis a vuestros papás las pesetiilas 
cuando estén de mal humor por vuestras 
travesuras; pedídselas cuando, por vuestra 
intachable conducta escolar, los veáis con la 
sonrisa en los labios, ¡a alegría en los ojos y 
una dulce placidez en los rostros y para que 
me entendáis mejor, cuando vosotros com-
prendáis que están contentos. 
Ya véis que no pido nada para mi, sino 
para esos angelitos que acuden a las Escuelas 
llenos de privaciones y de hambre, y que, 
ai realizar vosotros el pensamiento del Desa-
yuno en las Escuelas públicas, mitigáis en 
el que esos niños no se predispongan a la 
golfería, vicio que degrada y hace que se 
asemejen a los antropomorfos. 
RAFAEL ESCOLAR 
Maestro Nacional. 
El hecho escandaloso de que en tanto 
ocupara la alcaldía Casaus, apenas se repa-
; raron las calles, unido a las constantes l lu-
I vías que,-por fortuna, vienen favoreciendo en 
'i este invierno, han determinado un estado la-
mentable de las vías públicas. Al entrar en 
la Alcaldía el Sr. León Motta, se encontró 
con las calles, como todo lo demás, en la 
| deplorable situación que todos conocemos. 
Inmediatamente, a los dos días de posesio-
narse, comenzaron las reparaciones; pero la 
¡ Cruz Blanca, vía la más necesaria e impor-
tante de la Ciudad puesto que es la que con-
duce a la estación férrea y al corazón de la 
hermosa vega, hallábase en estado tal que 
era raro el día que no ocurrían vuelcos de 
vehículos. No reparación, sino verdadera 
construcción necesitaba aquello yá, y a ella 
procedióse, realizándose una obra magní-
fica, que admiró y aplaudió el vecindario; 
y claro es, como lo bueno cuesta caro, y la 
consignación en presupuesto para pavimen-
tación, es deficiente, se invirtió en tal obra 
buena parte de la cantidad consignada, que-
dando para las restantes vías suma relativa-
mente mezquina,que se_ha invertido en lige-
ras reparaciones. Llegó Diciembre, y a las 
personas sensatas no se les oculta que ago-
tada la consignación, como rro viniera algún_ 
capitalista redentor a regalar dinero, el A y u n " 
tamíento no disponía ya de recursos. Pero 
vino el nuevo año, y con el nuevo presupues-
to, y al amanecer del día primero de Enero, 
comenzó la reparación de calles, y en la pri-
mera sesión del Ayuntamiento, se abre el 
consurso para el suministro de grava para 
pavimentación y en la sesión segunda se 
celebra y adjudica y a las pocas horas em-
pieza el arrimo. No cabe pues, mayor pre-
visión, celo, actividad y buen deseo en un 
Ayuntamiento. 
En tanto se persista en tener por calles, 
carreteras, cual si estuviéramos en la más 
salvaje de las aldeas, será perdido cuanto se 
haga, y siempre resultará el arrecife una por-
quería y un atentado contrá la higiene. 
A la obra de pavimentación que tiene en-
tre sus proyectos el actual Ayuntamiento, 
hay que ir a todo trance, pero, sabiendo el 
contribuyente que eso no se hace más que 
con dinero. 
I > e s i r t e i r a d i s e r x o . 
G A Z A P O ARTÍSTICO 
¿ E l ar te local personif ica 
la por tada que se trae «Patr ia Chica»? 
oAl D i rec to r le dió la inocentada 
el d ibu jante gen ia l de ta l por tada . 
¿Es gót ica, barroca o modernista? 
H a debido preguntárse lo a l ar t is ta . 
E l públ ico está esperando con a rdo r 
que se conozca el nombre del autor 
¿Y para reemplazar la ot ra por tada, 
tendremos todo el año ta l iostada? 
Yo clamo po r la estética y te ruego 
que nos pongas la o t ra , Rui¡( Bor rego . 
D. Francisco Robledo 
En la vecina villa de Moll ina, lugar elegi-
do por el Sr. Robledo Martínez para acabar 
los días de su vida, ha fallecido este respeta-
ble y queridísimo amigo nuestro. Desapare-
ce un hombre de talento e ilustración grande. 
Durante muchos años desempeñó la Secre-
taria del Ayuntamiento de esta ciudad, pres-
tando importantísimos servicios, y en el ar-
chivo municipal quedan brillantes manifesta-
ciones de la cultura e inteligencia de aquel 
excelente funcionario. Su pariente, el ino lv i -
dable Romero Robledo, tenía en él, mucha 
confianza, y apreciaba sus relevantes cond i -
ciones. Anciano ya, se vió obligado a dejar 
el puesto, y obtuvo la jubilación, percibien-
do por ella lo necesario para las atenciones 
más indispensables de la vida, si bien ha 
habido época en que se le colocara al pobre 
viejo en los umbrales de la miseria. 
Mucho cariño sentíamos por el buen ami-
go, y cuanto nos fué dable hacer modesta-
mente por él en estos últimos tiempos, lo hi-
cimos con gran voluntad. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
viuda e hijos, el testimonio de nuesfro duelo. 
Una po rque r ía ' 
en daño del púb l i co 
m * m 
Veníase haciendo en el Matadero público 
de Antequera, una cosa que /a costumbre, 
esa excusa que con frecuencia sirve para 
justificar enormidades, sancionaba. Lavában-
se los despojos sobre el muladar; de manera 
que se les quitaba a estos los excrementos, 
y en cambio se les proporcionaba los micro-
bios consiguientes a los estercoleros, pues 
los despojos se colocaban sobre las mismas 
basuras. Enterado de este detalle, como de 
otros, el Inspector provincial de sanidad Doc-
tor Rosado, qne en su visita estuvo exami-
nando el Matadero y elogiando las reformas, 
aplaudió la determinación de construir cuatro 
o seis mesas de piedra en donde realizar los 
mencionados lavados. 
«Recuerdos :• 
juveniles 
Cuando ahora ya viejo, me engolfo yo en 
estos recuerdos y los consigno arrebujado en 
mi mesa estufa, sin atreverme a asomar las 
narices por los helados corredores de este 
viejo casaron, y preocupado con el frió de es-
tas noches de escarcha y los catarros o pel i -
gros de pulmonía con que se sube la cuesta 
de Enero, sonrío yo con la amargura de la re-
menbranza de tiempos que no volverán, y la 
tristeza del ser caduco que rememora la edad 
de la robustez y la salud, hermanas de la ale 
gría del vivir. Me veo yo en mi nunca bien 
ponderada Dusseldorf en pleno mes primero 
de año en que el termómetro se despacha a 
su gusto, bajando muy hondo por debajo de 
cero, anunciando que todo es nieve, hielo y 
cielo gris por do quier. En el rigor extremo 
de las estaciones, los aniimles son sensi-
bles a la ley natural y física y están quietos, 
molestes y tristes; pero las criaturas humanas 
tienen el privilegio de contrarrestar y tomar 
defensa contra los excesos que se permite la 
naturaleza. Para donde hace calor, han inven-
tado el abanico, los pabellones umbrosos, las 
salas bajas, los ventiladores,los sorbetes,y la 
hamaca perezosa.en que la criolla se balancea 
haciéndose aire, adormecidos sus ojos de fue-
go. Donde hace frío tienen las bebidas calien-
tes o alcohólicas, los buenos abrigos de lana, 
las estufas de carbón, y sobre todo el mov i -
miento y el ejercicio que entona el cuerpo y 
hace insensible la temperatura. En Alemania 
iba yo a misa y no oía toses, ni jamás cono-
cí a nadie con sabañones, ni yo padecí un 
solo resfriado. En casa, ligero de ropa y un 
gran abrigo en la antesala: es verdad que por 
tres veces le añadí guatta y que mi bufanda 
tenía siete varas y mis guantes cinco centíme-
tros de grueso; pero, aunque un poco esca-
mado, me lanzaba a pasear metido en nieve 
hasta la rodilla y a correr patines sobre los ca-
nales y lagos de los parques. Allí de día y de 
noche la iluminación, la alegría y la algazara 
es como por aquí en los más hermosos días 
de sol. Cafés y restaurants al aire libre, músi-
ca. Noches tranquilas y heladas, muchas de 
luna refractando mágicos destellos sobre 
aquellas inmensas sábanas blancas y superfi-
cie de cristal.y la juventud en el vértigo de la 
carrera y la velocidad deslizando la cuchilla 
de acero en esos increíbles alardes de equi l i -
brio y ligereza en que se juega con el centro 
de gravedad. Yo, meridional, sudaba y me 
desentendía del frío a una temperatura de diez 
bajo cero; y ahora llevo dos camisetas de la-
na, un chaleco de Bayona y tres petos de ba-
yeta,el temo y el gabán encima,y toso y tengo 
siempre frío y he pasado ya dos veces el tran-
cazo. Allá los viejos no gargajean y aquí en 
estos paisajes cálidos se muere la gente de 
bronquitis aguda, y se pasa la vida con asma 
y con catarros crónicos. És verdad que noso-
tros hemos inventado el arte de tener más frío 
en casa que en la calle, y tenemos siempre 
preparado un serengue en cada sala y una 
pulmonía en cada corredor, yendo bonita-
mente por ellos desde el brasero o desde la 
chimenea. Aquí donde no hay bosques, abun-
da la leña (yo a falta de ella gasto hacecillos) 
y en Alemania, el país de las selvas, solo se 
usa y está barato el carbón para la estufa 
que templa toda la casa por igual. Yo en mi 
casa me hago cuenta que estoy en la Siberia 
hasta la noche que se enciende la candela de 
llama y con sus ascuas arde luego el brase-
ro con su simpático y confortador cisco de 
orujo, cuyo calorcillo reúne a última ahora la 
familia en la redonda mesa con enaguas y for-
ma el cuadro de poesía íntima en el hogar. 
Es allí donde a mi me dán ahora tiritones 
al hablar a los chiquillos de los fríos de Dus-
seldorf. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Continuará R. Chacón. 
BOLETIN RELIGIOSO 
Dominica, segunda 
después de Epifanía 
De las disposiciones para recibir 
el sacramento del matr imonio 
y obligación de los casados. 
Habiendo llegado Jesús a la Villa de Caná 
de Galilea, halló que se celebraban allí unas 
bodas, a las cuales estaba convidada la V i r -
gen Santísima, su madre. Así que supo su 
llegada, se le convidó a él y a sus discípulos, 
Jesús aceptó de buena gana el convite, para 
aprobar, según dicen los Stos. Padres, el ma -
trimonio con su asistencia.y condenar de an-
temano a ciertos herejes que con el tiempo 
habían de censurar su uso, elevarlo a la d ig -
nidad de sacramento, y manifestar a los que 
no pueden guardar castidad, que les resta 
otro medio para salvarse, que es entrar en es-
te santo estado. Asi mismo él hizo allí su pri-
mer milagro, que fué convertir el agua en v i -
no, viendo que los pobres que le habían con-
vidado, no lo tenían. Este milagro, lo hizo a 
ruego de la Virgen Santísima, ia cual dijo a 
los sirvientes, hiciese todo lo que les ordena-
se. De estas circunstancias del Evangelio, po-
demos sacar dos puntos muv útiles para 
nuestra instrucción. El primero, que no sede-
be abrazar ningún estado, y particularmente 
el del matrimonio, sin llamar a Jesucristo; es-
to és, sin haberlo consultado con él y haberle 
pedido nos declare cual és su voluntad. 
Vocalus est Jesú. El segundo, que des-
pués de haber abrazado este estado, es nece-
sario santificarse en él, practicar todocuanfo 
nos manda Jesucristo y cumplir con las obli-
gaciones que nos impone: Quod cumque d i -
x e r ü vobis, fác i ie . Ved aquí una materia 
moral muy importante para toda clase de per-
sonas, ya sean solteras, ya casadas: 
Para las primeras, porque deben hacer 
serias reflexiones antes de contraer matrimo-
nio. Para las segundas, porque tienen muchas 
obligáciones que cumplir después que le han 
contraído. 
Para abrazar santamente el matrimonio, es 
necesario primero, tener vocación: segundo, 
proponerse un fin honesto: tercero, hacerse 
digno de recibir la gracia de este sacramento 
por la pureza de las costumbres. 
Por lo que se pueden reducir a tres las 
obligaciones de los casados; y son: amor recí-
proco, fidelidad mútua y condescendencia ca-
ritativa. Amarse, serse fieles, y soportarse; es-
tas son sus principales obligaciones. Vivid de 
este modo, vosotros los que estáis ligados con 
el lazo del matrimonio, para que os santifi-
quéis en vuestro estado y santifiquéis a los 
de vuestra casa, y no los escandalicéis, con 
vuestros malos ejemplos. 
L . XJ. V . 
)ubileo de las 40 horas 
para la próxima semana 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Lunes 18. -D.a Concepción Casco y doña 
Virtudes Mansiila, por sus 
difuntos. 
Martes 19=Srta. D.a Carmen Rojas Avilés 
por su tía D.a Elena de Rojas 
PARROQUIA DE S. SEBASTIÁN 
Miércoles 20 ( -D .a Rosario García Gastón, 
Jueves 21^ por sus difuntos. 
Viernes 22— D, Rafael Bellido,Vicario Ar-
cipreste, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Sábado 23—D.a Manuela Moreno, por su 
esposo. 
Domingo 24—0.* Filomena Sánchez de He-
rrero, por sus difuntos. 
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Los vendedores 
de carne de cerdo 
Se corrían rumores estos dias de que de-
terminados vendedores de carne de cerdo, 
proyectaban resistirse a llevar el ganado al 
matadero público para ser sacrificado allí, so 
pretesto de que .se /es ocasionaban moles-
tias. Apercibido el público, comentaba la su-
puesta actitud de esos ciertos industriales, 
achacándola, como es lógico, a que no les ha 
sabido bien que las carnes que el vecindario 
consume, sean reconocidas microscópica-
mente al practicarse el sacrificio, para ga-
rantía de la salud del vecindario; y se llegó a 
hablar de actos hostiles por parte del público, 
contra los aludidos comerciantes. 
Enterado el Sr. Alcalde, ha adoptado rá-
pidas y enérgicas medidas para que el regla-
mento del matadero se cumpla extrictamente, 
sometiendo a la acción de la Justicia a quien 
intente burlarlo o coaccionar para que otros 
traten de inobservarlo. 
La salud pública está por cima de las co-
modidades y afán de lucro de dos o tres mer-
caderes, y hará muy bien la Autoridad en me-
ter en cintura a quien lo necesite. 
Sigue t o m a n d o i n c r e m e n t o 
el g r a n con f l i c to c r u e n t o . 
L a h u m a n i d a d cada día 
su f re t r e m e n d a sang r ía . 
L o s hombres se hacen pedazos 
a t i r o s y cañonazos 
y se gas tan los m i l l ones 
a por t ia las nac iones. 
¡Cuanto b ien a l m u n d o en tero 
se har ía con ese d i n e r o ! 
Pero hay que s u f r i r l a g u e r r a 
po rque lo qu iso I n g l a t e r r a , 
y o l v i d a n d o sus reveses 
l a acep ta ron los f ranceses 
y en l a entente como i n t r u s o s 
se e n t r o m e t i e r o n los rusos 
t o m a n d o pa r te el Japón 
en la s a n g r i e n t a f u n c i ó n . 
L u c h a la G e r m a n i a a l t i v a 
como ga to panza a r r i b a . 
Y el r esu l t ado es dudoso 
y el p o r v e n i r tenebroso , 
T a l vez a l t r i u n f o final 
c o n t r i b u i r á P o r t u g a l , 
que l a g u e r r a h a dec la rado 
y se h a m o v i l i z a d o . 
por dar a G e r m a n i a u n pa lo 
c o n sus / iews de cáva lo . 
A h o r a el I m p e r i o o t o m a n o 
en el con f l i c to echó m a n o , 
que no es un g r a n o de anís 
y Suez está en un t r i s ; 
y el E g i p t o y el T r a n s v a a l 
a A l b i ó n t raen go lpe m o r t a l . 
Españoles e i t a l i a n o s 
m a n t i e n e n qu ie tas las m a n o s , 
los cuales hacen m u y b i e n 
de no e n t r a r en el B e l é n . 
F r a n c i a nob le y abnegada 
pelea desesperada; 
s in que pueda su v i g o r 
rechazar a l i n vaso r ; 
y B é l g i c a c o n q u i s t a d a 
sa l ió m a l de l a j o r n a d a . 
Rus ia sus g randes leg iones 
sue l ta c o n t r a los t eu tones , 
que c o n t r a ta les empresas 
b ien se las m a n t i e n e n t iesas. 
M a s vé con su sangre f r i a , 
A l b i ó n l a ca rn ice r ía , 
m i e n t r a s de sangre ca l i en te 
o t r o s v i e r t e n un t o r r e n t e . 
y e l la egoís ta y t a i m a d a 
has ta a h o r a no h a hecho nada , 
pues s u po l í t i ca es b u e n a : 
«sa rd ina con m a n o agena», 
pero h a l l a en vez de sa rd inas 
los s u b m a r i n o s y m i n a s , 
y h a v i s t o ya sepu l tados 
a l g u n o s acorazados, 
esperando con esp l ín 
l o que haga Zeppe l í n . 
T o d o el m u n d o p reocupado 
a g u a r d a y a el r esu l t ado . 
De n o t i c i a s i m p o r t a n t e s 
nos h a l l a m o s como antes . 
S i h a b l a n los a l i ados 
t o d o «ataques rechazados». 
Pero si h a b l a n l os neos 
les hacen quedar m u y feos. 
P a r a el T a i m s y p a r a el^ T a m 
las cosas m u y buenas v á n . 
So lo t r ae e l «Correo Español» 
cada v e r d a d como u n so l . 
y de F r a n c i a lo h a n echado 
po r c l a ro y po r descarado. 
PAPA-MOSCAS. 
Carrera del P o r v e n i r 
Preparación rápida pof Corleo 
y sin que el a lumno salga de su casa n i haya de abandonar 
su empleo n i sus más perentor ias ocupaciones 
PARA LA NUEVA. CARRERA DE 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Secretarios de Ayuntamiento 
con nueva escala de sueldos hasta 
I f l i /nirQ QIM PARRfRA 00 despreciéis la oportunidad que se os presenta 
JUVuilLO Ollll UHUnLnH con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer grandes gastos. 
En breve convocatoria para exámenes. 
o m i 
Más de ta l les : ACADEMIA S O L E R Caste l lón 
De venta en EL SIGLQ pCX 
•EmiA ESPECIAL 
PñRñ IHGRESO EN EL 
ESTABLECIDA Efí EL COLEGIO D6L "ANGEL" 
GARZON, 2. - ANSEQUERfl 
Las clases están a carfo Del s¡|u¡ente profesoraDo: 
I D. Pedro Puche Ramos, Director del Colegio. 
| D. Francisco Pipó de La Chica, Admor. de Correos de esta Ciudad. 
| D. Pedro Puche Aragüez, Oficial interventor de la misma. 
honorarios mensuales en ciase general: 
Por todas las asignaturas de la carrrera 30 pesetas 
Por las del examen previo 20 » 
Por las de los dos ejercicios de oposición 20 » 
Por cada asignatura, cuando no formen grupo completo 15 » 
Caja de Ahorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Enero de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 532 imposiciones. . 
Por cuenta de 46 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 64 reintegros . . . 
Por 16 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción 
Total . . 
P T A S -
9875 
5856 
322 
16053 
6904 
20510 
27414 
G T S . 
70 
70 
13 
13 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E S P I N A S 
• Revista mensual de verdadera ilustración mundial 
f n^ífSTiro «V.To Venta en El Siglo XX , Infante D. Fernando 69. 
En U Libfe^ía 
"¿? Siglo X X " 
iEL 
| Per iód ico sat ír ico. | 1 5 c ts . 
K T Á i ü e r o s ^ 9 * 3 9 O , 
Se ha recibido el nú-
mero de 
Colección de 58 c u a d e r n o s 
De venta en la Librería E L S I G L O X X 
Librería 61 SIGLO XX 
Antonio Jiménez Robles 
D e n t i s t a de l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Gauchú, a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 1 8 , MADERUELO, 18 -
UNDICIQÜ! MSTiSOÜES METilMS 
Sucesores de 
•: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
¡cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , es tud ios , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e tc . g ra t is . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V I ^ Q X J E ^ R 
TURBINi le aran rendimiento 
I ns ta lac ión de 7 t u r b i n a s con 7 2 0 O caba l los en 
« E L PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladori Tecision 
Mas de quinientos en España 
Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALG-
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
Runrún 
— D E — 
José García BeHoy 
RALES 
Anteque^ai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
1 IDE H I E R R O S : "V IZO-A - INOS : 
JDJC 
IlllllfiSil 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M. Sorzano , M e r e c i l l a s 24. 
DULER 
(con y s in vá lvu las) 
Tipos desde 8i20 a 30il00 H.P.=Precios desde O.SOO a 
t ^ - ^ . O O O I Í ^ Í I I - o OÍ*». 
GRAN PR1X del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles M L e r o e d e s sobre 
IT o t i ÍT n Í\ 1 i o o O o t i i x r a t Í\ 1 • 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos oo^^rxivE^ivar^viv 
obteniendo los S PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 
Pida Y. los polvos de a r r o z marca 
U N O " 
en los me jo res es tab lec im ien tos 
c o 
J 
A 
O 
L A L 
